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EPSG 880
Inschrift:
Transkription: 1 C(aio) Acisonio Ac-
2 cepto Coppon-
3 ia Potentin-
4 a sibi et con(iugi) e-
5 t f(ilio) a(nnorum) VIII.
Anmerkungen: 1-5: N deutlich schräg geschrieben.
Übersetzung: Dem Gaius Acisonius Acceptus hat Copponia Potentina (das Grabmal errichtet), für
sich und den Gatten und den Sohn, der mit 8 Jahren verstarb.
Kommentar: Grabplatte für eine wahrscheinlich einheimische Familie, in der alle das römische
Bürgerrecht haben, aber mit teilweise keltischen Namen.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorplatte mit teilweise abgeschlagenen Rändern.
Maße: Höhe: 47 cm
Breite: 51 cm
Tiefe: 15 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1-2: 4,5 cm, Zeile 3: 4,8-5 cm, Zeile 4-5: 4,8 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Fundort (modern): Klagenfurt (http://www.geonames.org/2774326)
Geschichte: Schon vor 1818 im Haus des Fürsten Rosenberg.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Kellerlapidarium, Inv.Nr. 78
Konkordanzen: CIL 03, 04871
ILLPRON 00189
EDH 56635, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD56635
UBI ERAT LUPA 2060, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2060
Literatur: Jabornegg-Altenfels, Alterthümer 144 Nr. CCCLXIV.
Leber, Carinthia 140, 1950, 660.
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Abklatsch:
EPSG_880
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
Digitalisat
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